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Субъекты инновационной деятельности самостоятельно опреде-
ляют источники, структуру и способы привлечения внебюджетных 
средств. Инновационную деятельность организация может вести 
как за счет внутренних, так и за счет внешних источников. Финан-
сирование инновационной деятельности также осуществляется за 
счет средств инвесторов и реализуется в форме: кредитных инве-
стиций, инвестиций в ценные бумаги (акций, облигаций, векселей), 
эмитируемые субъектами инновационной деятельности, прямых 
вложений в денежной форме, в виде ценных бумаг, основных фон-
дов, промышленной и интеллектуальной собственности и прав на 
них. Одним из методов финансирования инновационной деятельно-
сти является венчурное финансирование. На Западе возникли и па-
раллельно развивались три различные модели финансирования ин-
новационной деятельности:1) полностью основанная на частном 
капитале,2) полностью основанная на государственном капитале.3) 
смешанная, базирующаяся на участии государственного и частного 
капиталов в форме государственно-частного партнерства. 
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